









 приймати рішення, свідомо здійснювати свій вибір, 
ум
ебу закласти психолого-педагогічну базу майбутньої 
про
 від сучасного викладача 
На активізацію науково-пізнавальної діяльності студентів 
спрямована робота семінару «Вивчаємо праці лауреатів Нобелів-
ської премії в галузі економіки» та наукового проблемного семіна-
ру зі спеціальності, а також виконання курсової роботи 
ському курсі у формі складання бізнес-плану підприємницької 
діяльності з наступною його презентацією, проведення конкурсів 
на кращу студентську роботу, виконання НДРС на місцях пере-
ддипломної практики з узагальненням ліпших робіт у збірнику 
студентських наукових праць та організацією науково-практичної 
конференції спільно з провідними фахівцями підприємств. 
Отже, стан НДРС залежить від участі виклад
оті кафедр і від їхнього бажання вдосконалювати навчальний 
процес. Подальше її вдосконалення вбачається у створенні на ка-
федрах наукових шкіл за окремими спрямуваннями через поєд-
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Зміни, що відбуваються сьогодні у нашому суспільстві — це 
дуже складний і тривалий процес, пов’язаний з пошуком нових 
шляхів у всіх сферах діяльності людей. Процеси гуманізації і де-
мократизації суспільства створюють сприятливі умови для роз-
витку творчого потенціалу кожного. У гуманному су
виток творчої особистості стає самоціллю всіх суспільних 
відносин, і тому до майбутніх фахівців економічного профілю 
висуваються підвищені вимоги: зокрема, це стосується здатності 
самостійно
іти гнучко реагувати на зміни обставин і самому створювати 
нові обставини. 
Отримання студентами КНЕУ другої спеціальності — «викла-
дач економіки» передбачає втілення принципу бінарності, який 
означає потр
фесійної діяльності у сфері економіки та забезпечити необ-
хідну і достатню підготовку до професійної діяльності як викла-
дача економіки. 
Розв’язання нових концептуальних проблем, запровадження 






стає спочатку важко, потім нудн , і він перестає засвоювати ма-
теріал, який викладається. 
Такої ситуації можна не допускати, якщо поставити обидві 
 
проблемним, «суб’єктивно-суб’ », тобто таким, яке пе-
редбача
П -
кої професії, оскільки діяльність кладача йде поруч з діяльністю 
сту
чості діяльності викладача (навчання та вихо-
ван
в різних ситуаціях, умовах, із залученням різних 
вид
номіки не лише исокої культури, моральності, значних зага-
льних та професійних знань, а й наявності високої творчості. 
В аудиторії викладач і студент перебувають у нерівному ста-
новищі відносно до знань взагалі та зокрема до знань конкретної 
дисципліни. Викладач досить ґрунтовно володіє певними понят-
тями курсу, який він читає, і, скоріш за все, взагалі більше знає та 
вміє, ніж студент, бо має життєвий, педагогічний та науковий до-
свід. А, як відомо, за будь-якої нерівності з’являється залежність 
одного суб’єкта від іншого, збільшується тиск «сильного викла-
дача» на «слабкого студента». Природно припустити, що
му в аудиторії виникає дух несвободи, який пригнічує певною 
мірою творчий потенціал як студента, так і викладача. Виклада-
чеві важливо заставити студента зрозуміти вже давно відомі йо-
му (викладачеві) істини, а студент, як кожна нормальна молода 
людина, інтуїтивно чинить опір цьому насильс
о
сторони педагогічного процесу в рівні умови, зробити навчання
єктивним
є творчий характер осмислення навчальних завдань. 
отреба творчості зумовлюється самою природою викладаць
ви
дента і залежить від різних факторів — особистості вчителя, 
нестандартного рішення низки педагогічних ситуацій, неповтор-
ності особистості студента та ін. 
Творчість визначається як нематеріальна, духовна діяльність, 
що матеріально закріплюється у створенні нового в різних пла-
нах, аспектах, масштабах, людях. Така діяльність — нестандарт-
на, яскраво-індивідуальна, спрямована на залучення студентів до 
процесу навчання та виховання. 
Творча діяльність «викладач—студент» включає в себе кілька 
підсистем, серед яких можна виділити такі: 
 процес твор
ня студентів); 
 продукт творчої діяльності викладача (формування особис-
тості студента, його моральності, світогляду тощо); 
 особистість творця (особа викладача та студента). 
Процес творчої діяльності викладача, спрямований на навчан-
ня, відбувається 









ес її самореалізації, яка є не 
одн
 викладання та навчання; 
 впливу, в тому числі 
влювати контакт з аудиторією в різних ситуа-
истість і сто-
х здібностей. 
У процесі вивчення студентами ФЕФ курсу «Методика викла-
дання економіки» розроблено творчу модель викладача, 
итаманні певні творчі якості й уміння. 
До творчих якостей віднесено такі: 
 здатність до особистісного та професійного самовизначення; 
 здатність до самостійного та ініціативного особистісного та 
професійного зростання; 
 енергійність, професійний ентузіазм; 
 здатність до співпраці; 
 мати творчий склад розуму, творче натхнення; 
 здатність переживати творче піднесення в роботі; 
 готовність до аналізу, перетворень, прийняття нестандарт-
них рішень. 
Розвиток творчості особистості значною мірою залежить від 
характеру діяльності, інформованості, наявності загальних і спеціа-
льних знань, суб’єктивного ставлення до себе і своєї професіональ-
ної діяльності. Отже, зміст пс
тів у вищому закладі освіти повинен бути спрямований на 
формування у студентів здібності до саморозвитку, самореаліза-
ції, самовизначення, самоорганізації, самореабілітації. Творчий 
потенціал особистості визначається внутрішньо особистісн
нниками, серед яких провідну роль відіграють здібності й осо-
бисте ставлення до творчості. Творчі можливості особистості — 
величина нестала, це результат цілеспрямованого й організовано-
го впливу на їх формування. Це означає, що розвитку творчого 
потенціалу особистості сприяє проц
омоментною дією, а постійним рухом до нових можливостей 
особистості. 
У процесі вивчення «Методики викладання економіки» не 
останнє місце посідає формування творчих умінь, серед яких: 
 уміння оволодівати технікою
 уміння педагогічно мислити та діяти; 




 уміння бачити в кожному, хто навчається, особ
совно до цього проектувати діяльність, ситуацію та ін. 
Оволодіння цими навичками дає можливість студентам само-
реалізуватися, а самореалізація сприятиме утвердженню майбут-
нього фахівця економічного профілю і розвитку його психолого-
педагогічни
 428
, поглибленню і закріп-
лен  формування відповідного 
 мислення майбутніх економістів. 
ентів технологія орга-
тичних занять повинна передбачати 
у навчальної 
і нижче думки студентів ФЕФ, які вже повністю чи 
час
одити 
 процес. Він нікого 
чий предмет, який ми вивчаємо. Ціка-
ід час підготовки до занять вдома». (Спец. 6105-3 гр.) 
, спонукають систему освіти приділяти 
На практичних та семінарських заняттях з дисциплін психоло-
го-педагогічного циклу слід створити такі умови, за яких ці за-
няття сприяли б не тільки конкретизації
ню знань студентів, а й впливали на
ставлення до цих знань, відпрацювання професійних умінь і на-
вичок у плані комунікативної та викладацької діяльності і, голо-
вне, на розвиток творчого
Для розвитку творчого потенціалу студ
нізації семінарських та прак
індивідуальну, фронтальну й особливо групову форм
діяльності. 
Про позитивне ставлення до групових творчих завдань свід-
чать наведен
тково прослухали курс МВЕ. 
«Процесс подготовки… мне очень нравится, это происходит 
собранно, быстро… это первый случай в нашей группе, который 
нас так сблизил». (Спец. 6105-1 гр.) 
«Это был большой урок терпения, в процессе подготовки мы 
научились выслушивать друг друга, оценивать каждого, и это 
очень важно для нас». (Спец. 6105-5 гр.) 
«Під час підготовки розкривалися всі сторони людини, які до 
цього моменту навіть йому самому були невідомі. Поліпшилося 
ставлення до деяких колег…». (Спец. 6105-2 гр.) 
«Не було легко, було складно, але приємно працювати разом з 
одногрупниками. Кожен намагався правильно формулювати 
свою думку. Я вперше спробувала віршувати і дуже жалкую, що 
боялася робити це раніше. Усе вийшло, і це класно!». (Спец. 
6105-5 гр.) 
«Уперше в нас з’явилась можливість творити самим, а не від-
творювати надану інформацію». (Спец. 6105-4 гр.) 
«Ми навчилися формулювати проблеми, а також знах
засоби їх розв’язання. Це був дійсно творчий
не залишив байдужим». (Спец. 6105-4 гр.) 
«МВЕ — це самий твор
ва творча робота в аудиторії і не менш цікава, часто спільна ро-
бота п
«Ми побачили в спільній праці джерело натхнення, мук і ра-
дощів творіння, творчих злетів». (Спец. 6105-5 гр.) 
Завдання щодо виховання майбутніх фахівців економічного 
профілю з високими творчими можливостями вже давно пере-
творились у соціальну потребу. Тому сучасні економічні умови, 








х дисциплін на 
мо
с д
го національного економічного університету. 








 більше уваги формуванню якостей творчої особистості у 
процесі навчання, проблемам творчості взагалі. Але творча осо-
бистість формується і розвивається у творчій діяльності і спілку-
ванні за наявності відповідних умов. І ці умови покликаний ство-
рити викладач. Може бути, тоді у студента з’явиться бажання не 
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Нові цінності й орієнтири життя, комерціалізація системи ви-
щої освіти привели до якісних змін у структурі мотивацій студе-
нтів. Погляди студентів на зміст і о
у у ВНЗ обумовлюють їхнє ставлення до навчальних 
дисциплін. Аналіз вмотивованості дозволив констатувати різне 
ставлення студентів до економічних і псих
льних дисциплін та виявити вплив психолого-педагогічних 
дисциплін на вмотивованість студентів. 
Для виявлення впливу психолого-педагогічни
тиваційний профіль (тобто на сукупність мотивів навчання) 
були проаналізовані мотиви навчання тудентів в ва етапи: до і 
після вивчення ними психолого-педагогічних дисциплін на осно-
ві опитування студентів чотирьох академічних груп другого кур-
су Київсько
На першому етапі дослідження професійні мотиви засвоєння 
економічних дисциплін як провідні визначили 87,3
холого-педагогічних — 58,6 %. Можна припустити, що сту-
денти ставилися до психолого-педагогічних дисциплін швидше 
за необхідністю, ніж за їх реальним значе
и засвоєння економічних дисциплін визначили як провідні 
20,5 % опитаних, психолого-педагогічних — 19,5 %. Процесуа-
льно-змістовні мотиви засвоєння економічних дисциплін в
ли як провідні 28,8 % опитаних, психолого-педагогічних — 
30,7 %. Це вказує на те, що студентів більше цікави
й аспект навчання та отримання інтелектуального задоволення 
від вирішення завдань навчання, ніж зміст навчання. Утилітарні 
мотиви виявилися доволі слабкими, їх значущість не перевищу-
вала 8,9 %. 
